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PEMANFAATAN BIJI ADPUKA T (Persea gratissima) SEBAGAI 
ALTERNATIF PENGENDALIAN HIPERGLIKEMIA PADA 
TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) JANTAN 
( SUATU PENEUTIAN PENDAHULUAN ) 
Ike Elia Anantasari 
ABSTRAK 
Penelitian iui bertujuan untuk mengetahui efek hipoglikemik rebusan biji 
adpukat (Persea gratissima) terhadap kadar glukosa darah tikus putih (Rattus 
norvegicus) jantan dalam dosis 2,0 mI, 2,25 ml, dan 2,5 mt. 
Hewan coba yang digunakan adalah 24 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) 
jantan yang berwnur 2-3 bulan dengan berat badan antara 200-250 gram , yang dibagi 
dalam empat kelompok periakuan dengan masing-masing ulangan berjumlah enam 
ekor. Hiperglikemia yang terjadi dilakukan dengan memberikan tarutan glukosa 50% 
sebanyak 0,7 ml per oral. Setengah jam pasca pemberian glukosa per oral, dilakukan 
pengambilan darah pada jam ke-O (TO). Selanjutnya, kelompok PO Iangsung diberi 
terapi akuades, PI dengan rebus an biji adpukat dosis 2,0 ml, P2 dengan dosis 2,25 mi 
dan P3 dengan dosis 2,5 mt. Setelah terapi, dilakukan pengambilan darah berikutnya 
pada jam ke-0,5 (Tl) dan jam ke-I (T2). Penentuan kadar glukosa darah dilakukan 
secara enzimatis dengan metode GOD-PAP. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 6 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan Anava, adanya perbedaan yang bermakna dalam pengujian tersebut 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil dengan signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna (P<0,05) 
pada pemeriksaan darah jam ke-l dengan nilai tertinggi diperoleh pada PO sebesar 
159,83 % yang berbeda nyata dengan P3 sebesar 145,17 mgolo dan nilai terendah 
didapat pada P3 yang tidak berbeda nyata dengan PI sebesar 156,17 mg% maupun P2 
sebesar 147,67 mgolo. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa 
pemberian rebusan biji adpukat (Persea gratissima) mempunyai pengaruh 
hipoglikemik terhadap glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) terutama pada 
jam ke-l. 
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